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?、『?ァ?????ィ?』????????。「???????? 。?????? ?」?? 。??? 、 、「??? ? ???? 」?????? 、「???」 。「?っ????。（??、???）??? ゃ??」? ? ?? ???、??、「 ??ッ??ー?」?????、??????????????



























???、??????????????。?????????????????? 、?っ 。??? ? 、??? ? っ 。 っ??? ????? ???、??? 。??、 っ 。??? ???? 。 ー
???????????????????）、?? ー?ャ? ー 。???「 ? 、?」? ? 。「 ??????????? ?」??。 ? ? ???? 。????。「 、 っ 」?? ?? 。??? 、 ???? 。 、
???「??????。???（???????? 。 、 ?、 、??? ? 、?）? 、 ゃ?っ ? 」 。??? ー?? 、 ???????????、??????ー?ー? ー?????? っ?。 ? ? 、??? ? っ 。???、「 」 ???? 、???? ? 。??? 、?っ? 、??? っ 。 っ??? ? （????????????、??????? ）
???????、?。???、
「????????????????
??? 。? ? ????ゃっ?? 」 ?っ?。??? ?、「 っ
??????????????????? っ 。?? ??（????） 、 っ??? ?????。「?? ッ????????????????????
??ー?ー????????っ???????????」?????????? 。??? 、??? 、 っ ???? ? ? ? 。??? 。?? 。??? 、?ー???????????っ???。? 、 ???? ?。??? ?、 ?????。 ? ー??????????? っ 。??? っ っ?。? 、?っ?? ? ?、?? っ? っ 。??? ? 、??? 、
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????????????????、?????っ ????っ?。 、??? ??????。???? ???? 。????っ?。??????????????? っ 。???? 、 ??っ ? っ 。??? 、??? ???? 、 ????っ 。 、「???ゃ っ 」???っ 。 っ?っ?。 、??? 。??「????っ?。????????」
??? 、 ? 「????? 」 ? っ?。? 、???っ? 。
????っ????????????、??、 ? っ ????。?、? ??? ?。??? ? ???? ? 。?? 、?? ? っ ???? っ???。 ???? っ?? 。??? 、 ? 。?????? ????????。? 、??? 、??? ? ???? ?。? 、 、（??????????? 、????? ）????? っ 。??? ? 、??? 、 ???? 。
????????っ???????。??????????? 、??? ???、 ?っ?????? 、????? 、????????????? ??。???、 「????? 。?、? っ?? 」 、??? っ 。??? ?っ ???。「?? 」 。?? ? 、「??????っ????????。?????っ???????????」
??っ???、?????、? っ??っ 。 。??? ?、 、?? っ?。
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??? ー?? 。??? ??、???? 、 ? ?????? 。 ??? 、 っ??? 。??、 ょ 、??、??っ っ 。
?????、????????。????????????、???????? っ 。?????? 。??? っ 、?????、 ? っ ??。? 、??? 。???、? 。??? ? 、??? っ?っ 。???、 。 、??? ???っ 。??? 、??????????????、???、? っ????、? っ?? っ? 。??? 、?っ? ?
?????????????????





?????????、???????????っ?。????????????? 。?、???? っ 。 ? ? 、??? ? 、 ィ 。??? 、??? ?。??? 、




??? ?。??????????っ??、?? ? っ?? ? ?。「?????? 、 ?
?、??? ? 」??? ? ??っ?、???。 ????? ????っ? ???、 ????っ?、 。?????、 ?ー??? 、?っ ?。??? っ ? 、
???????。????????????っ?、?ゃっ??ー???っ???。???、 ? ?、?、 。??? ?? 、??? ?っ ?、?? っ 。??っ?っ? ?。?、? 。 、 、??? ? っ 、?? ? 。??? ッ 、????????、????????????? っ 。?? 、?っ? っ っ 、??? 、??? ? 、 っ??? 。??? 、 、 ???? 。 ??、?っ ??
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??。?? ??????、?っ????、??? ?????。 ? 、??? 、? ???っ?。
「??、?ー????」
??? ?
?、?????????っ???っ?。???? 、 っ?。???? っ 。??っ ???。? ???? ?。??? ? っ?。
???????????????????
????????。?????????????????。??、??????? っ ? 。??? 、??? 。 、 っ???。?? 。????? 。?????? 。??? ???。 。??? 。 ? 、?? 。??? 、 ー??? 、??? ? ???? 、 っ?? 。??? っ??? 、「??? 」?、? 、
エ5
????????。????? 、?????????っ 。??? ??。??? ? っ 。??? 、 ー????? 、? ???っ 。?、? 、?? ? 。??? ? 、??? 。?っ??、?? ? っ 。??? ?、 、?? 。??? ? 、「???っ 」??? っ 。?、? 。??? ?????。???、 ? 、??? 。??? ? 、
?????。???????????????? ? 。??? ? 、?? 。??? 、 。??? ?????? 。?? 、 ? 。??? 、???、 ??。??? 、??? ????っ ? 。?? 、????? ?。??? っ 。??? 、??。???、? 、??? 。 ?? 、?? 。




??????????????????????????????。?????? っ 。??、??? ?、 。???????????????っ?。???? 、??? 。??? ? 、??? 。 ???? 。?????????、????????? ?
???????????????????? 。 ?、?? ?、?????っ??。?????? 。??? ? っ???、? ????????? ? 、「?????? 」 っ?っ 。??? ?????、 ???? ?? 、???。??? 、 っ 。???????????????????
?ー????????????????????。??? 、??? っ 、??? っ?。?ー??? 、 ?????????? ? 、 っ?。? っ 。???、 ?っ??? ? っ 。????? ? 、??? っ?（??????、??????????っ
?、? ?????? っ???? っ ）。????、????、 。??? 「 っ? 、?っ? ?? 、? ???」??っ???????。???
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?????????????っ??っ?? 。 、 ???? 、「 ???? 。 、??? 」 ?っ?????????? っ 。??? ?ーッ っ?、? ??っ? 、?、???? ?、 。?ー? 。 ?????? ? （???）、 ?????? ? 。??? ???? っ 。 ??????? ???? っ 。 ? 、?? ???? っ?。??? 、
??ー?ー?????????????? 。??? ? ? っ???。 ? ???、 ?? ? ???????、? っ 。?っ? っ??? ? ー? 、??? ? 、?、 ? ? ??? ???。???????? 、 ???????? っ 。???????? 、?????? 、 ッ??。 っ?、???っ?。??? っ っ 、??? ??「? っ?っ? 」 っ ? っ 。??? ? ???? 、 ? ??? ゃ ? ?
??っ??????っ??????、?? ? っ 。????????????? ???、?? ????????。 ??? ???、? ????っ?。? ???、???? ? ? 、??? ? っ?っ?。 、???、?。? ???? 、 っ っ?????????っ??、???っ??? ?、 っ??? 、（???????????????????、? っ? ）。????? っ?、? っ 。???っ、 ょ???っ 、
エ8
???????っ?。???「??ゃっ」 っ ????? 。???? ???? ?、??????? ? っ ? っ 。??? ? っ 。
????「????????」??っ?。???????? ??? ?。??? ?????? っ 。












?、??????????????????、???????????????? ? っ 、??? ? （??? っ??っ ）。???、?、???? 。?、?????。??? 、??、? ? 。??? ? 、??? っ 。??? 、?っ? っ 。??? ? 、??? ? 、?? っ 。??? 、??? っ 。??? ? 、???




























??????、????、???????????、??????????? ? 、 ??。??? 、???????? 、 ??ッ 。「??????、?っ?????
?っ? 」。?? ?っ ??。
「???????????????
???????、????????????????????っ????? 」 。?????? 、 ???。?? ?? 、「??? 」 ?、「??、????????????? 、 っ?? ゃ」 。??? ?? 、??、?? ??????、? ? 。????? 、??? ? ???? 、???
?????






???、????????、?????????????????? ???? ? ?、 ?????。? ??????? ??? 、??? 、 っ 。??? ???? 。 、??? ー （
??????????っ?????????っ?。?
????????? 、 っ??? っ 。
???????、?????????、??????っ???、「 ? っ ? ……、? 」?、???????ー?????、?????????????。???????????? ー ? ???? 、?????。??? ??、 ? っ?????? っ??? っ??? 、?っ? ?????? っ っ 、
??、??????????????????????、「??????」??っ?、???????????? ? っ 。???、?? ? ? ???? 、 っ 。?、? 、 っ 、??? 、 っ 。 、??＝＝??っ? 。
「????????????
??? ? っ っ?????、 。
































????、?????ョ??ョ????????????っ????、?????????????????????????。????????????、???? ? ?、 ャー っ??っ? 。「??」?????????????、「?????
??」 ? ?? 。
「??? ?『 っ ?????ゃ???? 』っ?? ?? 。 ? 」
????? 、? ? っ っ 。
「????? 。
??、 ? 、 ?????? 。??? ? ? （ ……）。 ? 。??? っ 、 、 、?????っ 。「 」?、? ? 、??? 。 、 っ 、?? 。
「????」??????????、「?ゃ?、 ? ??????
?、??? ? 」




?????」??? 、????????????????????、??????????、????っ???。??? ? ? 、 、?? ?。??? っ? 、??? ??? ? 、??? ?? っ ? 。???? 、 ? ??????? ? 。 ????、 ッ 。??? 、 ?? ? 、????? っ 。「?、??????????」（?っ、????、? ?????）????
?????? 、 、?????? 。?、???? ??、?。??? 、???、??? ?????? ??、?????
????????
?????????????????????っ???。????????????????????????? 、 、???? ?????????っ???。「??????ー??、?????????????
???」 ? ー っ?? ?。??? ?? 、??? ????、??????? っ 。??? 、?っ? 。????、? ??。? 、??。「?????……」（?っ ） ???、???????。「? ?、 ?、?? ??ゃ???
?」???? 、??ゃ?ゃ ?。
「????……」 ????? ?
???っ? ?。?? 、 ??? ?
拓
?????っ?。?????????????????、??? ? ?っ 。 、??? ? 、??? ? ???。
「????????、??????????????
??? っ ……」???、? ? ?? 、 。
「????、 ? ……。






???????。?っ???っ?、???????????????????????。??、?ッ????????????????????、????????? ? ??ッ? っ 、 っ??? 。?、? ? ??。??? ? 、 、「????????????? ???……」???????っ???、 ? ? 、??、?。? 、 ?














??????????????、??????????? っ 。 ? 、??? 、 。 、??? ???? っ 。??????、?、??? ?????? 、?っ? っ 。 、? ??。? 、??? 。??? ? 、??? ? っ 。???? っ ?。「??? 」。??? 、 、 っ??? っ 。??、 ー 、?ー???? ? 、??? ? 、????? ? ????? 、 ???、?????、? 。?????? 、?? 。?? 、






??ー 、???????????。?????、? ? 、 ???? ? ??? 、 ????????っ ? っ???。????? 、 、??? ? ? 、 ?
????????
???っ?????っ?。????????ャ????っ????っ??、????????????????? ? 、 っ?。「?????ー????????、????????
??? ??? 」??? ? 、??? ???? ????。???、?ョ????? 、 ???? ? 。?? ?? ??? ? ? 。??? 、 ??? っ 。「????、??????????? ?
???。 っ 」
「??」
??? 「 」 ? 、 ??? 。?????? 、??? ? ? 、?? 。
「?????????? ……」






































?、??????????????????。?????????、 、 、 ?????? 、??、 。 ????、??? ?????????、??? ? っ 、?????? 、??? っ 。
????????????、?????????、???????????、???????????????、 ???? ? 。??? っ 、??? 、 っ?、???? 。??、 ? っ 。
???????????????っ??、?????????????????????、?????????? 。 ? 、???? 、 ??、? 。??? っ っ????? 。??? 、 っ??? っ 。?????????ッ???????? 、 っ 。????? っ 、??? 。「?? 」 ?っ 。??? っ 、「??? 、 」??? 。 っ ????。 、??????、??、 。??? 、?? っ 。??? ? っ 、??? ? 。 ?
→??????
??????、??????????????????? 。??? 、 ? ??っ????、? ?????? ??、???? ?????っ 。
「???????????」
??? ? 。???????????っ?。??? ょ ? 。???????? ?? 、??? 、??? 。??? ? っ 、??? 、 っ 。??、 っ （??? 、 ????）、? 、??? っ 。??? 。（ 、 。 ??????）?????????????????? っ 。「 」?? 。?? ??
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??????????????????????
???????? 、????。 ???????? 。?????? ? 、?、? ー??? っ 、??? ? ー?っ 。??????っ???? ?? 。?ゃ? 。?、? 、 、??? ??? 。??? 、? 、??? っ 、???
??????。???? 、 ????????????? ー ?。?、? ?????っ?。???、 、??っ ??? ? っ 。??? 、??? 。??? っ 、????「???っ????」??????っ 。 ??? っ 。?????? 。 「?、? ??????」 っ 。??? ? 、 。??? 、 。?? ???? 、 ???? ?ー 。 、??? ? っ 。?????? 、?
詔
?、?????、????????っ?。?? ? 。??? ???「???、???????」?????? ? ??。 ?、「??? ??????」 ???????。???? 、 ???? 。?っ? ? 、 っ??? 、 ?っ??? っ??? ? 、 、??? ??? 、?? っ 。?????っ 。????、?、? ????? ??????。? ????っ 。「?っ????」?????????
????? ? 、
??????????っ?。????、??ッ?????? ? ャ??? ー。 ???ょっ 、 ??? ?? 。??? ??っ? ? ? 、?? ? 。
「???（???）、?????
?。? ??。???、??? 」??? っ ? 、??? ?、?????? 。 ???????、????????、???? っ っ?? ?っ 。?? ???? 。??? 、??? っ 、???っ 。??? っ ????????????





??????????? 。?????????????? ??。?????????、?????、? 。??? ? ?????。? ー??? ? ? 。 、????。??? 。 ?????っ 、??? 。 ???? 。??? ? 。??????????? 、
???????????????っ?。 、??? 、????。? 、 ????、 ??????? ー?っ? ? 。??? ? 、??? ? っ?っ?。 っ?、 、??? ? 。??っ 。??? ? 、??? 。 っ???、 ? ???? 。 、 っ??? っ??。?????ー???っ?。 、??? 。??、? ? 、??? っ
?。?????。?????、 ???????????? ?、 ?????????っ ??? 。??? 、??? ? 。??? 。???、???っ 、??っ 。?、??っ?。??? ? ? 、?? 。?? ? ? ッ 、??? 。???。??、 ? ??? ? 、??????? っ 、 ???? 。?っ? 。??? っ?。 、
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??????。???????????、?????????????????? 。 ?、?? 。???、 ? ッ 、??? 、??? っ???。??? 、 。??? っ
?．、?
捌 x手函 ふ ??????????? ッ?????ッ?????、??????っ?????????????? ??。 ???? 。 ? 、??? ??。? 、?。? ー??? ? 。???。? 、?、 ー 。???ッ 。?ー ??。
?????
???????????
????????????? っ 。????????????、 、??? ??、??? 。???????????
?????
「???」?????「???」???????????
???????。??????????? ? 。??? 、???、???、 、??、 、 、 、??、??ッ???、???????。??? 、????? 、 ??? ? 。??? っ??? 、??。 ???、 ???? ????。??? 、??? 、「 ?? 」、「??? ィ 」??? ?。??? ??? ょ 。
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??????っ?????、??????????????????????? 。??? 、 っ?、? 、??? 、 ? っ?。? っ??? ? 。????? ? 、?? 、 っ 。??? ???? 、 、 ???? 、??? 。????、? 、??? っ??? ??。
「?????っ?。????っ???
????? ? 」??っ?? ???っ 、??? ? 、
??????、????????????っ 。
「???????っ??、?????
???? ??」????? 、??? ??????? っ?。? ???、 っ ???? ? ゃ 。????っ 。
「??、??、???っ??、???
???」??? ? ?
???っ?? 、? ? ?
????。?? ? ? っ 、???????? ? っ?っ? 。? ???? 、 ???? ?っ 。 ー??? っ 、??? っ 。?、? っ
????っ?。????、? ???????、????? ?????????????っ ??。? 、??? ??? っ 。「?????っ?????、????
??? ? ??っ? 」
「???っ? 、
?、? ? 」????? ? ????、? ???? 、??? ? ??? 。 っ?…… っ ? 。????? 。
「???、????????????
?……」?????、 ? ????? っ?。? 、
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??????????????????????。???、?ょっ?????? 。???。? 。 、???ゃ っ っ??、 ? ??。? ? ???? 。 ?、?? っ?????? 、 ? 、?????、
「?っ???????、??????
???、 ? ??? 」?、? 。? 、?っ??? 。?? 、????っ??。? ? 。 ????、? ? っ???。 ????? 、「????????、??????????? ???」
??っ??、??????っ?????? ?、 ? 、
「??????????、?????
??? 。????? ????? ??????? 、 」??? っ 、 ??? ? …。??? ?っ 、??? ??っ???? っ ? 、?、? っ 。??? 、?? ? ?。
???????????? ???
?? ?? ??、? 、〜 ?










???。???っ ? 」????? 、??? ? っ 。???っ っ??? 。?。??? っ 、??? っ 。 、??????っ?。?????????? 。
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?。????????ャ??ャ????? ? 。??? 、 ? ???? 、 ????っ ????????、???? 。?、? 】?っ ? ……。??? 、?っ?、??、? ? っ?? ? 。??っ っ?、? 、 、?????? ?っ?。 ???っ 。????? っ ? ? っ???。? 、??? っ っ 、??、 、 ? っ 、????。? 、 、?っ? っ 。 ???? ? っ 。
???っ?????。?????????。?? ? ?っ 。??????? っ?、 ? っ 。??? 、??? ? っ っ 。?????? ?? 、????、?っ?。??? っ 。 っ??? ? 、???、 っ?。? 、?? ?。
「????????????????
??? っ 。?? 」
「????? 。 ??
?っ?ゃ」??? ? っ ?、??? 。 ? ???? っ ? ??。?????????、????っ




???、????????? 。?????? ??、???? 、 ? 。……? ???? ……。????? ＝???
詔
??????????ー?????????、「?っ?????????ー?ー? っ 」 、????ー????????????。? 、 っ?ー? ? っ?? 。??? ??? ?????、? っ?。????、 ? ? ョ??? 。?????、???????? ???? ? ??????? っ 。?????? 、??? 。 、??? っ 、????? 、??? ??? 、??? ャ 。???、?、??? 。 っ??、? ? ?????
?????っ??、「???????????」 ? ?? っ?、??? ? 。??? っ??? 。???????ー??????????、?????ッ???????????? 、?っ? ? 、?、? ー???????ッ?
????、????????。??ょっ?? っ ?????? 、 ? ???????? ? ?? 。????ー?ー????????????、 、??
?? ??? 。?????????ー ー っ 。???、 ー ー?? ー ー ??? 、「????、????。???ー?????ー??? 」
????? 。?????? 。 ?? っ ????????、 。??? 、 ＝??? っ 。 ＝?ー? ー????? 、?? 、 。??? ? 、?? 、
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「??????、?????????
??????。???、?っ???????」??? ?、 ?っ??っ? ?? っ 。?っ?。 っ ?っ?っ?、? 、?っ?? ? 。??? ?????? ? ??? ????。??、? ? ? ???、?? ー ー?っ???っ ? ? 。??? ? 、??? ? 、??? 、 っ ー?ー? っ??? 、???っ ?? 。「???、???????????」
??? 、 ッ?、
「????、 ? っ 」
??っ ? 、 ? っ
??っ?。?? ?、?????????っ?ゃ??? ? ?????????ー??? ー ????、?。??? 、 ???? ????? 、?? 、 ゃ??? ???……??? 、「???、??? ????? ゃ」 ?、?? 、』?、? …??? 、??? ? っ 、 っ????、 ?。??? 、???。 っ ー ー??、?、? 、 、??ー ー ?＝ ?
??、?????????????????????????、??????????。?????????っ???、 ? っ 。「???????????????、
???????? 、 っ?? ?」??? 、??? 、 ???? 、 。??? 、??? っ 、
「???、???」
????? っ 。?????、
「??????? っ? っ?ゃ???、? 」
???? ?、 ??＝??? ッ ? ー?ー 、 っ っ 。????? っ?。?? （ ? ）
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?????????????????????（??）
??、????????????『???????』???????。???、? ? 、????。??? っ
??????????????????、?ー???ー????????????。??『 ? 』?? ? 。?????? ? 、 ???? っ 。??? っ??? 。 ???? 、?????? 、?? 。??????、??? 。??? っ 、?? 、??? っ??? 。????????? ??????。 ー ?、????? ??????????
???????????????????、???????????????? ? 。??? っ??、 「??? ? 」?ー? ?、『???』??????。???????? ? 、????? ???? ? っ?。??? ??、???? 、??? ? 。?????? っ?。???? ? 。??? ??、??????。???????? ???? ? ?? ? ????????。?
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????、???????????????????????????。???????っ??? ???? 。??? ? ?????? 、 『???』 、?????????、???っ 、?? 。
????????????????????????????????。???? 『 ッ 』『??????????????????????? 。『??ィ??? 』『 』?????? っ 。??? ???? 、??? 、 ? っ???





??????????????、???????????。????????? 、??????? っ 。??? 、 ????っ? 。 ?、????? 、 ?????。?? ??
???????????????????。???、??っ???。???????????????????????。?。? 、??? 、???????? ??? ???。??。??? ? 、 っ?。? 、 ???? 、 っ 。?、? ? っ 。??? っ 、 っ??? ? 。 ?ッ??? 。 、 ??? っ??、 、 、??? っ?。? 、 ー?? （?? ） 。??? ?????? 。 ? ???? 。 、
???????
?????ー???????????。? ? 、 ???? ???????。??? ? 。 、?? 。??? 、 。???ョ 、 ???。「 っ 」「??、 ッ ッ ッ 」?。「 ? っ 」「 、??? 」 ???? 、 。??? ?? っ 、?? 。????っ? っ 。 、?? ? っ 。???、???? 、 、??? 。 、??っ 。 、??? 、 ? ?????。 。????? ?
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????????。??????。??????ャー???ー???????、? ??。 ???? 。?．? 、 ャー?。??。
「????」?、???????。
????? ???．??? ? ? ??? ? 。
????????????????????（??）
????????、??????????????????ー?????． っ 、 ? っ????っ 。
?????????、?????「???、???????????」??? ??? ???????っ 。 、 「??? 、 」 、??? ????? ?? っ 。?? ?。??? 、???????? ??? 、?????? ー 、????????? ??? 。????? 、?????? ??? っ?。? ?ゃ 、?ー? っ??ー ? 。??? ? 。?? 。????、? 、?っ? ?? っ???。? ?ァー
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?ー????????、????????????。???? ?????。??????? ???、???????? ? 、?。? 、??? 、 。?ー? ??、? ???っ 。??? ? ? 、??っ ? 。????? ????????????? 、 。???????、?????? ??????、? 「 ?」?。??? ??、? ???? ?、 ???? ? っ 、?????? 、 ?
?????????っ????????????、?っ?????????。? 、????? 、??? 、 ?ー????????? ? 。??? ???? ? 、???????? ? ?????、? っ??? 、 ???っ ?、 、??? ? 、??? 、 ????? っ 。 、??? 、??? 、?? 。??? 、??? 、?? 。????。? ????、?? ??? ??????????






?????????【 、 ?????????。???????????????????。???????????????????????、???????????????????? 。 ? 、? 【 、?。?? 、 「 」 。 。? ? 「 」 ???。 ??「?????（????????? ???）」??????????????? ? 。
「?????、???????」
??????????、????????????????????、??????????っ???????? っ 。 ? 、（?????? ? ?????????。??????????）??????……。????? 、「 、?????? 。??? 」 っ 。
???????、?????????。????????、 ? ? っ???。??? ??????? ?、???????????っ 。 、 ???? 。 、??? ?、??っ? 、??? 。
?????、?????????????????????。?????????????、????????、 ???? 。? 、 「??」??、「 」 ー 「??? ?」?? っ 。??? ???? 、??? っ 。??? 。?? ? 、??? 、??? 、??? っ 。 、??? 、 ??。? 、?っ? 、 っ っ?、? ? （??? 、 ）。??? ? ? 、??? ? ? 、 ー 、??????? ?っ ?。「????ゃ?????????????????っ
??、 っ 」?????、 ッ
????????????????
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?。????、???????????????、??????????????。?っ??????????? 、 ? 、 っ??? っ 、 ? ???? 。?????? っ ?っ?ョッ っ 。 、??? 、 っ?。（ っ????……）??????????????、 っ??? ? 。??? （?っ?? ……） 、「?っ??? ???」 ??? 。?、? ? 、 、 、???っ? 、??? 、「?」? ? ? 。??? 、 ?っ??っ ? 。????っ??????、??? ? ?? ???????っ?。
???????????????っ????、??（????ャ????????????????????? ????? 。「??????????っ?????、?????
?っ? ?? 」?、????? ???? ? 、 ??????????っ 。??? （ ュ ）?、? 、
「???????っ??? 。 っ???
?、? ? 。 っ っ?、 ? 」??? ? ?っ （ ） 、
「???????っ?。????? 」
??? ??っ? ? 、
「?????????ょ」 、「????? 、 ? ? 」
?、??? 。?????? 、?? 。??? 、??? ? ? ???、 ?? っ????っ? っ 。 ?? ャ ッ
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?????ー????????????、「???????????????????????
???。 ? ゃ」?、??????? っ ?????? 、 ?????。??? ?っ っ?? 、?????? ????、 ????????????。 っ???、?? ??????? ??っ? ? っ 。????、 、「 、?っ 」 ???? 、??? ? ?っ?????? ? ??ッ?????????、??????? ???? 。??? ? 、 ? ????? 、 ー???? っ 。??? っ 、????? 、????????? っ??? 、
?。??、????????????、????っ???っ????????。?っ?????っ??っ??? ? 。
「????っ?っ?、??????っ???」「?????????? 、 ???
??っ??。 っ 、????ょ? っ 。 、??? ? ……」??? 、?っ? 、 ? ー??? ?????? ? っ ??。? ? ? 、??????? ?、 。???、 ???っ 。??????、 ? ー??? 、?、?、 っ 。?っ? 、 っ っ?? 。?? ? っ 、 っ?ッ? 、 ッ
????????????????
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????、???????????????っ?。?????、???? 、 ー ー ー、???? ? っ ?????? ???? ッ っ?。??? っ っ?、???? ??????、 っ??っ 。??っ ? っ っ ー 、?っ? ? ?? ? 、「???、???????????????っ???
??……」
「?、???、??? 」「???、? ?
???????? っ ?? 、?? 。
「????? ? 、 ? ??っ??っ??




????っ??、????????っ?????????っ???、???????っ?。???、?????? ? ? ??? 、 ? ? 。??? 、 ? 、
「??、????っ??、???っ????」
釦
?、?????。??? ?、????????????????? ? 。
「????????っ??っ?、????????
?。? ? 」????ー? っ 、??? ? 、 ?????????っ??、?????????、??????????? 、 ??? ? ????、 っ ? ー??? 。 、???っ っ 、??? っ?。??? っ 、??? っ??? っ?? っ 。?ょ?????????????? っ 、??????ー? っ 。「?ー??? ?、 ?? ??。???????
?、?????????。????、?????、?っ?? 。? ? ……。??? ? ょ 。??ょ? ??、? 」??? っ 。 、??? ? ? っ 、????っ?。「? ? 」?、? 、 ???? 、?っ?。??? ? 、 。「……????、?????????。?????、??? ?、 ゃ
?、っ??っ ょ 」??っ ? ????、 ?? ? 。 っ?。
「???ょ??、?。???、???
??? ?? っ? 、 ???。????っ っ 。??? ? ……」???、? 、??? 。???
??????????????
訂
?っ????。?? ??? ?、??????????っ???。??? ? ? 、 ??。「 ? っ ? っ????、?????っ? 」 ? 、??? ?? っ 。??、 、 ? 。??? ?、 ??? 、??? ? ??。? 、 ャ??? 、 。??? っ っ ー 。 ァー??? ? ??? ? ????? ??? 。??? 、??? っ 。「??????、????????????????
??? ? 、?っ?、?? …… 、??? ょ 。???、? ? っ? ょ 。??? っ 、??? っ ……」
????????????????。??????????????ょ???????。??????????? 、 、??? 、 っ ???? っ 、?っ 。??? っ 、??? ?? っ 、??? 。 、 ???? 、?、? 。 ー????っ??、????? っ??????。??? ????????? っ 。???っ 、??? ??? 、 っ 。??????っ??????? 、?? 、「?????、?? （?ィ?） ???????
詔
??ュ?）???????。??????????」「?っ、（ 、っ ??? ） ?っ ???「??、 ?。?ー （ ?）、?ー 」
????????、??、??、??、????????????????????。???????、????っ ? ? 。 ?、?? っ 。???、 、 ????、 ?





???、 っ 』 、????っ っ 」 。??? 、??? ?、 っ??? 。??? 、「 、 っ?。? ャ 」??? ???っ?。??? ? っ 、????。? っ
?????????、???????????????????????????????っ????。???? ? っ 。??? 、??? 、 ? 。?っ? っ 、??? っ っ 。??? ? っ?、? 。??? 、?っ? 、 ッ 。?っ?、 ょっ ? 。??? ? っ 、?????、「? ???????? ??????? 。 ゃ 。?????? ???? 」?。??? 、 ょ ゅ っ???、?? っ っ ???? 、??? 。??? っ??? 。 ー
????????????????
詔
???????、?????????????????????、????????ー??っ???????。??? ? ? ??。「 ?? （ ??。? 、??? ?? っ 、??? ? っ ）」 ッ っ?っ? 、「 」??? っ 、?? 。??? っ ? 、 ー ー ー ー?ー?ー?? 、 ?っ 。??? ? っ っ?、? ? ? っ?、? っ ?? ???。?? ? ー ー ー 、?。? ? ? っ 。?、? っ 、 ? 。??? ??、? ? ??。
??????????、????っ?????、????っ??????????っ?????????っ?。??? ? っ 、 ? （ ）??? っ 。 、??? っ 、??? ??。????、? 。??? っ （??? ? っ ）??? 、 ???? 。 、?? 。???、 、?。? 、 ー 、「???っ 、 」?? 。??? 、 ? ュー 。??? ? ? 、???っ 、「 、??? っ 」?? 。
「????????????????、??????
斑
?????。???????????っ?????????? ? 、 っ ???????? ? っ?。???????????????? っ 、??、「?っ??? っ?、? っ 」??、 っ 。??? ?っ 、??? ? 、 ?っ??? 、 っ?、? っ 。??????、? 、??? 、 ?? ??。??? 、 、??? ?? 、??? 、「 ??っ? 」 。??? 、「??」?? ??????、? ? ???
???????っ??????。???????っ??、??????????????? 、「?????????っ???????。?????
???、 ? ょ 。??????????、????? ?????。…… ?????? っ 、 ? ?っ??、 っ っ 」??? 、??? ??? っ ? ?っ??? 、?っ?。??? 、 ? 「??? ? 」 。 、???っ 。??? ? ??、? っ??? ???? ? ???? 、 っ???っ 、 ??? ????「???? ? 」? ?っ? っ 。??? ?? ? 、??? 。
?????????????
茄
????、????????????????????????、?????????????????????っ???。 、 ー???、? ????? 。????? っ 。??? 、??? っ 。????っ? 、???。 。?? っ 。??? 、 「 」?っ? 、 ? 。??? 。?、? ? ッ っ 。??? 、 ッ??? ? 。 ッ?? 、 ? ー??、 ァー?っ 。??? ? ァー 、 ッ??? ?、??? っ ?。 ?、 、??? っ 。
???????????????、?????????、????????????っ???、???????? っ 。 ?っ??????、???????っ?。??? ッ っ????、「 ? 」 、???っ ? 。??? 、 っ 。??? 、??? 。??? ? っ?。「??……、???（??……、??????）」
??? ??、 っ????? 、 。??? ッ っ 、?、
「???????? ??」 ? ???




「????（ ???）」??っ?。「????、?? ?? ? ? ??、????????????????
??? っ?????????、? ? 、
「???……、?? （? ?? 、
????? ???）」?? 。??? ? っ?っ?。 ッ ? 、 、 、??? っ 。??? ? ?????、 、
「??????、????????。???
?っ? 、 ?っ?????? 。 ゃ 、 …，．???? 、???っ 、 。「???????????」
??? 、 ー
???????????っ????????。??????? 。?? ?????、 ? ????っ? っ 。
「??、?……、????っ?????????」
??? 、????ー? 、??。?? 、 、??? ? 、??? ? 、 ??????。??? 、????ー ?っ 。??? 、（ 。?っ? ? っ ） っ ? っ?。??? ? 、 ー??? ???。「?????、?????、??????????。??????





??? ー ??、????? ???、「? 、? ? 」??? ? 。??? っ っ 、 ??? っ??? ?? ????? 、 ???? 、 っ??っ?。???、? ? っ 、??? ? 、?? ???????? 。???? ? 、 ッ??? 、 。??? 、 ? 、??? っ? ?? ? ????? ? ? 。????? ??． ????? ?ッ???? 、 。
????????????、????????????? ? 。
「????????????、??????????
??? 。 、?????? 、???、 っ 、??? ????、????????っ?? 」??? っ っ??? 、?? 。??? 、 、
「?っ?、????????????
??、 ? 」??????。 ? ょっ??? ??? 、 ? ??? ??????? 「 」 っ?? 。「????っ???、?? ? ?



















































???????????????、?????????（???）????????、???????????????、?????? っ? っ 。??? 、 ???? ? ? 、 っ ???? っ 。??? 、?っ?。 、 、??? 。??? ? 、??? 、 っ
?。?? ?、 、
「?????????????（???）?????




???（??????????????）」????、? ????????? ?っ?。??? 、 っ??、 、??? ????? 、? ????????????、????? 。??? 「??、 ????? っ 」 、「??? 、?」
「??????????????????、????
??? ?? ? 。?????? 、??? 。 、??? 、 ???????? 。 、?」
「???、??????? 、
??? ?、?、???? 、 、??（ ? ? ） ?
??????、?????、????????????????????????????????、???（? ） ? 」
「???????????、???????????、? ? ? 、
?????? 、?? 」
「???????????? 。 ?







???????????????????? 。??、? ?????? ??? ??。?? ? ?? っ
「?っ????っ???」
?、?? っ 。?? ?、 ??? 、?っ ェッ ー ー?? ?っ ?? 。
「??????っ?。?? ? ゃ???」
?、 ?????? 。 ー ?















?????????????っ?。????????、??????????? っ 。??? 、??????????????。????? 、「 ッ??? ょ」「?っ? ? 」「????? ? ゃ?? 」??? っ 。??? 、?っ????、 「 ッ ー???っ? ? ?」?? 。????っ? 、 っ
?????????????、????? ?????「??」?っ???????? 。??? 、????、? っ?。? っ ???? ? 、??? ???? 。 ????っ 。??? 。?????? っ っ 。??? っ??? っ 。?????っ 。??? 「 」??? 、??? っ っ 。?? ??????? 、
翻





??? 、????????? ? 。 ???? ? 。??? ???? っ?っ???? 、??? ??? っ 。??? 、????? 、??????、? ??????????っ っ?。????? 。??? っ ょ?っ?。???、??? っ 。??? ? っ 、??っ??????????




????、????っ?????????????、????、???? ?、 ????????。????、????????? 、 ? 、?? 。??? 「 」??、 、「???」。 ???? ? ? 、?っ?」 ????? 。 「 っ ゃ??? ? 。「 ゃ?」? っ ? 、
?っ????、?????????????。???、??????っ??ー? ? 、「??ゃ?」っ ??、? ? 、 ???? ? 。??「 ゃ 」 ? 。???、 ? ? っ?、? っ 、「?」。?っ?。「?? ?? ????? 」???っ?、??? ???? ? ……??? 、 っ っ??? 。 ?、?????
（????????????っ???















?っ?、??????????????? ? 。??? ???? っ 。 、??? ?????。
???
????????????










?????っ?。?、??????、????????????っ?。??? 、 ???????? 。「??? 。 ? っ??? 」 っ???っ?。「?????」??っ?、????????ー??ー ー?
??。「???????????」。???????? っ 。 ??っ????????????。????? 、????? ? 、??? ? 、 っ??? 。 っ っ?。? っ 。???? 、 。「???????ょ??」。????
??っ 。「 」。 っ?。??? ? っ 。「??? っ?? 。 」??? ?っ 。「??? 」 。??? ?
「?、?ょっ????っ?ゃっ 」。




?。???????????????????????????、??????? ?、 、??? っ 。「???????????、??????? っ 。????? っ 、??? ? 。??? 、?」 ? 。??? 、「?」? ? 。「?? っ 」 。??? ? っ
勢
???????。?????????っ??、 ???? ?っ?? っ 。??? ? 、 ???? ?。 ?ー??? ??っ? 。?? ? 、??? っ ?? 。?、? 、??? っ ?? 。?ー? ー 、 ?? 、 ??????。???、
????、??????????????ィ? ???? 、????、 っ??????????????、????? 、??。 。「 っ 」????。??? ????。 ???? ?? 、???。??? 、 ??????? 。 っ 、??? 「 」??。「 っ 、?、? っ?、???? ょ 。 ? 」?、「 ? 」 っ?っ? 。????????????????????。「?????」 ???? 、「?? ? 」
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?っ?、?????っ?。?????? 。 ? ??っ????? ? ? ??、?っ??? 。 ????。 っ っ 、??? 。??? ょっ 。「??? っ 。?っ? っ 」??? 。 っ ??。? ? 、??、 ? っ??、 ? 。
「??????????っ?????」???????。??????、????? 。 、
???????。「 」??? ?っ??、 ???????? 。?????っ 。??? っ? 。??? ? っ
???、???????。??????? ? 。??? ?、?????? っ 。 ?? ?、?っ?、 ????????。?? 、?。???、 っ 。 っ?。「 、? っ 。??? 。??? ?? ょ 」?、「 ???? 」??? ょ?? 。??? 、??? 、 ?? 。?????。??? 、 、????? っ 。???? っ?。???。 ????ー??ー?ー?
「???????????????????。???っ?????????
?、?????????。?っ??????????」?????。?????? ? ? ?????、?。???ょ?。??????? 、??。?? 、 ???? 、??? 。???? 、???????? っ?、 ???? 。???、?。???? 。?、? ???? 、???。? 、?。???? 。??? ? 、 っ??? 、 。???ー っ
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????ー??????っ?。?????????????????????? っ 。???っ 、???。 ー っ 、??? っ 。?????? っ ? 。????。 ???? 。????????
??????????（??）
????????、??????????????、??????????っ? 、 ? っ 。??? っ?っ 、 。??? 、 ? 、???、? 、????????
?????っ???。????????????????????、?????? ? ? 。???っ っ?っ 。????????? 。??? ?? っ 。??? 、 ー?ー? 、 ゃ っ??? 。 っ??? ? ?? っ?っ? 、??ーー っ ? っ 、 ???? ? っ?っ 。??? ???? ? 、 ??、? ?、?。? っ 、??? ??、? 、??? 、「? 」?????????????? ?
?????????、???、「???????」 ? ???、?ょ??? っ?。????????、 ? ? ?「 」?????。 ー??。 ? ? ??。?????。?? ???。 、??? 、 。 ???? ? 、?????? 、??、? ????? っ 。 、????。???? っ ……。??? ?（?）??????っ?。???????? 、????っ? ー ー
詔
??????????、??? ????っ??、??? ?。 ???? ??? 。?????、 ??。???????、?????????? っ???、?、 っ??? 、??? ? 。????? 。?っ?????。 、??? ? っ?っ? ? 、??? 、 ?? ? 、??? 。??? ? 、??? 、???、 っ
?。????????????????????????』???????????????（???
????、???????????っ??、 ????、 ???????っ??? ? 。?、??っ?。??? ???? ? ??っ? ? 、 っ??? 、 ゃ?????????????????????。?? ? 、??????????
?????????????????? 。?? 、 ?????、? ???、? ??????。??? ? 、??? ? っ ??、? ゃ っ?、? ッ??? ? ?、 ? ???? ? ????? ?????? ? ? 。????? っ??? ョ?、? ャ??? っ っ 。??、?????????っ??? ?。???ー ??。???? 、 （ ）??? ャ ??? 。
????????????????
砂
??????????????、???? っ っ?。??? 、??? 、 っ????? ?。??? 、????? ?????????「?ャ?、?ャ?」?????????????。??? ょ 、?????っ ? ? ? ?。????? ? 、 ゃ????? ァ ょ? ???? ? ??、 ???? 、?? っ 。??? ??。?? ?? ??? ?。??? 、??? ……、????? ?? ???? 、
??っ?。???? ????、????、????……、? ? ???? っ 。??? ?????? 、 っ?、? ? ????っ? 、 っ??? ? ??。??? っ??っ?「?」??、??、 ャ 、????????????ー?ゃ?、? ゃ 、??? 、 ? ???、 ? ャー?? 。?? ??っ? ? ゃ
ー?????????????。
?????? ? （ ???? ）
??????????????? 、 ?? ー、? ???? ?、 ?「 ??? 」 ? ??。?? 、 ??? ?、「 ??」?? っ ー 、?? ????ー ?。?? ?、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、????????? ?? 。?ー ー ??? ? 。?? ?????? 、?? 。 。?? っ ? 、 ????? ????? 、????????。??? ?? ??? ? ? 。
刀
ズバリe
????????????? ??（???「? ュ ???????
?」?????????????????。?? ? 、??? ? ー?????、??????????
?、?????????????????? っ??? 。??? っ???? 、 、 ????? 、??? 。??ー ?? ??????? 。「????? 」 、????っ 、 ???????? 、 ? （??? ） 、?ー ョッ （??） っ 、??????、? 。??????（ ） っ?、? ?? 。??、 「??? ? 」??? 。 、????? ? 、????? 。
????????、?????????????????????、???????? ???? （??、 っ ???? ）?? 。
??????????
???、??????????、??????????????????????、 ???、????????????????? ? っ 、????? 、????っ? 、?????。??? ? 、 っ??????????????? ??。? 、 っ??? 、 ??????っ ???? ? 、?っ?、 （ ）??? 、??????。??? 、 ? ????????ー ?ォー ? ????? 、????? 、??? 、 ?
?????。???、??????、??????????????。?? ー ??????????、??????????? 。??? 、??? 「??? ……」?? 。 、????、? 「?? ?」 っ 。??? ?、??? 、???? 、???、???っ ? ??? 。??????、??? 。?、??、? ??????? ???
?????????????????、? ?????。?? ? ???????? 。
????????
?????
????????????、??????っ?。?????????????? 、 ??っ? ???? 。??? ? 、??? ? ??? 。
「?????????????」??
??? 、???、???、? っ 。
㌘
「????????????、?。??









??? ????????????。?????????????????? 、?? 。?、? ? ? ??、????? 、??? ? 。??? ? 、?? 。?、? 、?っ?? 。??? ? 、?? ?っ 。??? ???? 、 。??? っ?、?? ???????、????????? ? ? っ?。????。? 、??? ?????
怨
?っ?。??? ????????????????。? ??????????????、 ??? っ 。??? っ?、? 、??? 、 っ?っ? 「??」 ? ??? ? 。
「????」??、??????????? っ ? 、?
???っ? 。? 、＝?????? 、??? っ 。??? っ 、??? ? ?????、? 。??? 、 ????????????、????〜???? っ 。?、? ?
?。???????ー?????????、? （ ）?????っ??、??????????? ? 、 ? ???? ? ? っ 。?????? ??…… っ?。??? 。??? ? 。?? 。??? 、 っ????? 、? ???。??? 、「??」 ? 、??? ???? ?????。?? ???。?? ?? っ ??。??? 、??
????????。????????
?????????っ?????。?
??? 、 ???? 。
???ェ???????????????（??）
??????????、??????、?? ??っ? 、???、? 、??? っ 。??? ? ッ?ー?? 、????? ?。??? 、 ッ ー ???? 、?ッ? ??、?
勉
?????????ー??????????????、???????????? 、 ? っ?。???????? ?? 。 ??っ? 、 ?っ?? ? 。??? ?????、「????っ??、????? 」 、「??? 。 ゃ、 ??」?、?っ?? 。?????っ 、?。「????、??????」??っ?
?、??? 、 ? っ??ッ??????? 、??? ?」 、????? ?。 ?、? ェ????? ? 。?? ェ 、?、? 、 ???? ? っ
???。??? ??????、????????? ?、???????????ー ッ ???? っ 、?????? 「 、??? 」?、? 、??? 、 ???。??? ? っ ッ??ー 、 ェ???っ 。??っ 、????? 、???????? ? っ ?。??? ェ ?っ??? 、???????、 ????、 っ 、????。??? 、?????????ー?????
????「???」??????
?
?? ? ? ?っ????、 ? ????? 。
???????????????????? ↓ 。
「???」??????????????








????? 。??? 」?、 ??っ ? ?。??? ? ??????
???????????、?????っ? っ 、 ? ????、 ??、???ェ ???? ? 。??? ? 、? ェ??? っ??。???、 ???? 。???????? ??????、?っ ?? 、 ??? ? 。???? ? 。??? 、??? ? 、??? っ?っ??? ? ??????。????ェ ?っ?、? 。?????????????????













??????????????????、????????????????「 」。?、????。 「 」?、? ? 、??? ? ???? ? 、??? 。??? 、
























???????????????????ー??「???」?????????。「???」?、? ? ?? ?? ???????。???????????????? 。 、 、?ゃっ 、 っ ゃ?? ?? ? ゃ
?。?? ?????? 、?ー ー?? ??? ゃっ??? 。?? ? 、?? 、 、 、?? ????っ 、 ??? ょ? っ ゃ 、?? ? 。?? ゃ 、 。????、 ? ??、 ?? ょ
?。?? ?????????????????、 ? っ??、??? ????。?????????……。???? 。?? ． ? ???、 ??? 、????????????????。?、???? ? ?っ 。?? ?? 、?、 ? ?????????。 、 、??????? 。 っ??ー っ 、 ッ ー?? 、?? ッ ー?っ 。 っ 。?? ??? ?? ? ??、 ー っ??? 。?? ? ? ??っ?? ? っ っ?????、??????????っ?
???。?? ?????????????、???? っ 、 ?????ょ ? ゃ 。?? ? 。???っ???、???っ ? 、 っ ??? ? ゃ?、 、??? っ??っ??? 。?? ……。?? 。?? ? 。??????????????
????????、???????????? 、 ??? ??。?ゃ?、? ???っ???? ?? ? ?、? ? ?????????、?????????????、? 、?? 、?。?? ? ゃ 、?ゃ ? ???。?? ??っ ?っ 。 ょっ?。 ?????。???????? っ ゃ???。?? ???? ? 。?? ???、 ?、 。?? ?? っ?、 ー?? ? 、??? 。?? ? 。?? ????? ? 、?? っ 、
四
??????????????、?????? 、 ょ っ?? 。?? 。?? ???????????、????、 。?? ??? 、 〕 ??? ? 、 、 ゃ?? ー ??? ??? ?? っ 。 、?? ?っ ?。?? ??? っ?? ? 、?? 。?? ? 、?? 。 「 っ?? ??? っ 」?、「 、 っ 」「 ゃ 、?? ???? 」「??」っ っ 。染い木司屋。幡会???????????。??、??????。???????????????
?????、????。?????????? 。?? ? 。?? ?? 。 。
??????
?????、???っ ????????、????????????????? っ ? 。?? ?? 、?? っ 、 、??????っ 、?????? ? っ 。?? ?? 、 ゃ???? ? ? っ 。 ???? ??? 。?? ?? っ 、??、 ?? ??っ????っ??????、?????「?? ? 」「?っ ? 」
???ッ?ャー??っ?、????っ???? ???? 。? ? ??っ 、 ? ?ゃ 。??、? ?? 、 ?? ?、???? ? ?? っ 、?? ?? 、?? ゃっ 。?? っ 、? ゃ?? ??? 、??ー ?っ 。???? ??? 、?? ?? ……。?? 、 ? 、?? ? 、?、??、 ???ェ ??っ?。?? ?ェ? ? っ 、?（ ）。?? 。?? ???? 、 っ ???? っ ??? ? っ ??? ??? 、 ??? ??? ゃっ ?
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????。?? ??????、???????? ??? っ???、??、?? ? ゃっ??、 ー 。?? ? 、?? ?? 。 っ?? 。?? ? 、?? ??? ??? 、 ? 。?? ??
???’コ
?㌧???
?っ???? ?〜 、?????????????。?? ? 。?? 。?? ?? 、 ? っ??。 ? 、 ? ?? 、???? ? ? ? 。?? っ ? っ?? 。?? 。?? ??? 、?? 。??? ???? ?、?? 。?? ?? ???、 。???? ?? 。?? ? っ?? 。? ?? ?? っ?。?? ??? ?? ? ? 、?? ?? ュー ー????、 ? ? っ??????????????
?。?? ?????、???????????? 、?????????、?????????????? っ 。?? ??? ???????????、 ?? ??。?、??????? ゃっ?。???? ????。 、 っ?、 。?? ??? 、? 「 ? ??? ゃ?? ゃ? 」?? 。?? 、 ? 、 ? 、?? 。?? ?? 、? ???っ ? っ?、 ?? っ?? ?? 、 っ?? 。?? ? っ 、 ????? 。
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????????????????????、???????????????。???? 、 。?? 。?? 、??????? 。?? ????? ?。 、?? 、 。?? ?ょ っ ゃ???? 。? ?? 。
??????????
????????????? ?。?? 。?? ??、 っ ャ ャ?……。?? ?? ??? ?。?? っ 。?? ?? っ ?
????????、???????????? 、 ??、 。?? ????????????、????? ??? ???? 、?? ょ っ 。?? 、?? っ ー??????? ?ゃっ? ??。?? 、???? ?????。 っ?? っ 、 。?? ??? ??、 ? ??? 。???、 。?? 、?? ゃ 「??」??????。???、???。???? 、???? 「 」?? 。?? ?? っ??。 ??、 っ??。
???????????????、????????????????????????。?? ー ョ?? 、? 。?? ??? 、???? ??? っ 、??ょ 、 「?? ??? ッ」?? ??? ???、 ?っ 。?? ???? っ?? 、?? ??ゃ??。? ??っ ??、??????、 。 ? っ?? ? 、? ょ 。?? 、 っ?? ??。?? ー?? 。?? ?? っ??っ 、 っ???????。?ょ?? っ 、 ?
認
?っ???っ?ゃ???ゃ????????? ??。?? ? ??????????、???? 。 ? ? ?、?? ??。?? ?? ?? 、 ? ??? 。 ? 、?? 。?ョッ? ?ゃ ?? 、?? ?? っ?、 ． ???っ??? ?、 ? っ?? ? 。?? ??? ? 、 っ ??? 。?? ??? 。?? ? 、?? っ 、?? 、 。??? 、 ? ??、 ?????。???????。?、??????????? ? 。
??????????????。???、?? 、 ????????????、? 、 っ?ゃ ?っ? 、???。?? ? ???? 。?? ?、????? ?? っ 。?? っ? 、?? っ? 、 、?? ?? 、 。 「?」 ???? ? ? ? 、?? ? ? っ?? 、 ? っ???? っ? ???。 ??? 、 ??? ?? 。?? ????? っ 、?? 。?? ??? ???? ??、 。?、 ?、 っ ?っ??????????????
??、???????。?????????? ? 、 ? っ?? っ?。?????????????、???? っ 、?ッ?? ? ? 。?? 、 ョ?? ??? ?????? ?????????????、?「?、??????????? っ ??? 、 。?」っ??っ???????。?????????っ 、 ? 。??、 ッ?? 、?? ??? 、 ??? ゃ?? 、?? ???? ??、?? ?っ ? 。 、?? 。
認
?????っ???、???????っ??? っ ?。 ? 、?、?? ?? 、?。?? ?? 、 ??? ョ っ 、?? っ ?? ?（?）。?? ? っ 。?? ょっ? ? 。 ??? っ??? 。?? ??? 、??っ っ 。?? ?、??? っ ゃ?? ?? 、 っ
????。
?????? っ 、?? っ 、?? ??? 、??、 、 っ 。?? 、?ょっ?? っ 。?? ? 、????? ?? ??????、 、
???????????????????、 ??????、?? ? ? 、 。?? っ 、
】???????っ??っ?????。?
?、?? 、 ? ゃっ 。?? ? ??、 ? っ?? っ ? 。?? ????? ?、?? ?、 ? っ ??っ?。?? ??? 、?? 、 ? 。?? っ 。 、?? ? 。?? ?? っ?。?? っ ???? 、?? ????? ?ー?? ?。?? 。?? ??っ?? ?? 、?? ?? ょ っ ?
?????。?? ? ?????????????、 ? ? ??、????ー?? ?、?ッ ッ?、 ? ? ー っ?? ? 、 ? 。??っ ? 。?? ?、? ? ??? ?? ??。?? ??っ??、 ??っ 。? ? ?、?? ??? っ ???っ ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ?? っ 、
?????、?????、???????
????? ? 。 ??? ? 。?? 、?? ?っ???? 。
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??????????????っ???、?ょっ ???????? ????っ 、 ??っ ???、??? 、?? ょ?。?? ??っ ? っ????????。?? ?????。?? ??、 、?? 、????? ? っ 。?? ??? ??? 、???、 。?? ? ?。?? ? っ 、?? ??? 。?っ ?、 、??っ?? っ?。 ? ー?、 ? 。??? ゃっ?。 ? 、?っ ?? ? ???









?????????????????????、?????????? っ? っ 、?? 。?? ?? っ 、?? ? ??、 ? ???。???????????っ?????、??? 、 ー?っ ? ?? ? 。?? ?、 っ 、??、 。?? ? ??? ー ??? ?、? ー 、 っ?? ? っ?? ? ゃ 。?? 。?? っ ??? ャー?っ 。?? ? 。 ッ?? 。?? ? ? 、?
???????????、?????っ??? ???。?? ?ィー ????? っ??。?? ???? ? 、 ???? 。?? ??、 ? ??? ??? ??? ?、 。?? 。?? っ? 。?? 。?? ? っ?、 っ ?ー ー?ゃ ????。 ??っ ?? 「 ?? 」っ? ??? ??。 ー?ー? ?。?ー ??? 。????、 ?? ー ー?、っ っ? ? 。 、??????? ? ??? 。 ????、 ? っ? 。?? ?? っ?????、???????ゃ ?っ ?
?っ????????????。?ゃ?、?っ ? 、 っ 。??っ? っ????、??? 、っ?? ? ? 。 ? ょ ?、?? ? ? っ 。?? っ??? ? ゃ 。?? ??。?? ? 、 っ?? ?ゃ ??。 ? ??? ?? 、?? 。??っ ??? 、 っ?? ? 、??????? ?? ?? ??。 っ 、 ョ?っ ?? ゃ?。 ? ???? ? 、 。?? ????? ゃ ??? 。?? っ? 、 っ??ゃ 。?? ??? っ ?
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????????、??????????????、っ?。?? ? 。?? ??????ゃ?????????? ?、?? 。? 、?? ゃ 、?。?? ?、??? ???? ?、 。 、?? ?? 、 ュ ー?ョ 。 っ?、 ? 。?? ?? っ っ?、 ???? っ 。?? ?? ?、 ょっ ??? 。?? っ ? っ ゃ?っ 。?? ? ??? 。?? っ 。?? ?? ??。 ?、 ??? っ???????。
?????????????。??????。 ????????、 ??? ? 。 。?? ? 、 ????っ っ 。?? ?。?? ?、 っ?? ?? 、?? ?っ 。?? っ ??? 。?? ?????? っ 。?? ? 、?? ? 、 っ??っ っ 。?? ? ??。????????っ?????。?????????????????????? 、?? ?????? 。??????????????
???
?????、?ょっ?????????。?? っ?、????????? 。?? ?? ??ッ?????????。???? ???。?? ? ??? ???っ?? 、? っ?。??、????? ?。?? ? ?? 。?? ??っ っ 、?? 。?? ? っ 。?? 、 。? 、??? ? ??????????? ?? ? ?っ?? ??? 、 ??? 。?っ ? 。?? ? ? っ 。?? ??? 。
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????、?????????? ? 。?? ??? ??? 。?? ?? ? っ????????。 ? 。?? ? 、?? 、 ? 。?? ? 。 ??。?? ? ?、 。?? 。?? ??? ゃ?
????っ??????、????????? 、 ? ? ???。?? ???????ゃ、 ??? 。?? ?? ??????。 ? っ 。?? ?? ? ッ?? ?、 っ?? ??? ? 、?? ゃ 。?? ?? ょ ?っ …?．??? ??、 、???????????????????ゃ 。 、 ??? ? 。?? ?、?? 、 っ?? ? ?。?? 、??? っ「??????、??? 」っ???? 。?? ??、
????、??????????????っ 、 ? ??。?ょっ?（ ）?????????? ? ??。?? ? ? ? 。?? ? ? 、?? っ ??。?? ???、? ??? ?、 、っ?。 ? 。???。?? ?? っ っ 、?? ? ??? 。?? っ 、 ? 。?? ゃ?? ? 。?? ???っ? 、 ? ??? ? 、 ??ゃ ゃ? 。?? ?? ? 、?? ……。??、?? 、??っ ?、「 、?? ?」っ 。?? ? 、
oooo
?ょっ?……。?? ?、???????????????? ?。?? 。 ? ???。?? 、? ? 、
ハ、．
???????????????????
????? 、 ????。?? ?? 、?? ?。 ? っ?、 ?? ???? 、?? ?? ? ???????? ?? っ 。?】 ? ? 、?? ????? ?っ 、?、?? ? ?? 。???????????、? ? ??? ?。???っ?、?????っ? ? 。?? 、????。?? ??????? 、
?っ???????????。??????? ?、 。???? ?? ? 、 ??? ? ???、???????? ? 。??。?? ?? ? ゃ?。?? ? 、?? ???。?? ? 、 ??????? 、?っ 、?? 。 、?? ? ???っ?ゃ? 。??????? ? っ???? 。?? っ? 、?、 ?? ?っ ? ??? 。 ?? 。????????????
??????????????????????、???? 。?? ??、??????????????、 ?? ??? ? 。?? ?ー っ??????っ????????、???????? ??。?? ??、?っ ??、 ? 、???っ? ? ??? 。?? ??、?? ?? ? 。 っ?? ? 。 、?ー ? 、?? ? ?? 。?????? 、?? 。 ?
即
?????っ?????。?、???ょ??? ????、 ? っ?。 ? ? ??? ? 、 。?? ? ? 、?? ?、?? ? ? っ ゃ?? っ 。?? 、??? ?? 。 、??? 。 ?? ??? っ 。?? 、 ? 、?? ゃ? っ 、?? 。?? ??? 、?? ? 、
?????????、?????????
???? 、 ???? ?? ??ょ 。?? ?． 、?? 。?? ????。
????ッっ?、????????????っ????????っ???????????? 。?? ?、??????????っ????、っ 。?? ???、 、 ?? ??? っ 。?? ?? っ ??。?????????っ?????。?? ?? ??? ???っ ? 、?? ? ー?っ ? 、 ー?ョー?ー っ 。 っ 、?? ?? ??? っ 。?? 、 ? っ?? ょ ??? 、 ??ゃ?? ??? ?ゃ っ?? ?。?? ?? 、 っ ??? ??ッ??、 ??








?????????ー???????。?? 、 ???っ ?????????? っ 。 、??? ??っ? 、??? っ ?っ 。???????????? ? 、?? ? 。





?????っ?。???? ? ????? 、??? 、 ???っ ??????? っ 。 ?????? ???、? ??
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??????????????????????。 っ?、? ??っ????、? っ?? ? ?????????。??? ? 、??? っ 、??? ??っ? ? 。??? ?っ 、??? ?、 ー??? ー?っ? 。?? ?。?????????????? ??、?? 「 ???」? ??? っ??、 ??? ? っ 。??? ??。? 「 ?? 」
「????」??????????????。????っ??、????????????????????????? 。??っ 「?っ? 」 「??」 ? ?
?ー????????っ?。???????っ???????????????? ? 、 ? ???? ??? 。????っ? 、??? ????? ??。???「?」 っ 。??? ?? 。?? っ 。??、 っ??「??????」??っ??。「 ??? 、?? 」?? ? ???? っ ??? ．???? ィ??? 、?? っ 。
偲
「???????」????????
????????????。??????、????????????????? っ 。??? っ 。????? ? っ 。??? ャ?っ 。??? ? 。???、? ?ょっ?????????????????。? 、 ー????? ???ー ???? ??っ 。??? 「 」?っ?。???っ 。?? ???? 。??? 、??????、? っ?っ 。
????????ー?ャ?????、????っ????? ?、??? っ 。
「????」??
?????? ? っ??????、???? ??? っ?。? 、????っ 。??? ? ????、? 、??? ????っ っ 。??、???っ 、?????? ? 。 、??? ?? ? ? ????「?????
??? 。
??????? ???
???????っ???。?????????（??????????????） ? っ 、??（ ） ? っ?。??? 、 ? ???? ??? っ 。??? ?、??? 。 ???? っ 。?っ? ??っ? 、?っ? ?、 ??? ? っ??? ???? っ 。??? っ ???? 、?? っ 。??? 、??? ??。? 、??? っ
留
??っ?。???????????????????ー?ャ????????。??? っ?????? ?ー?ャ
???っ???、?っ??????????? ? ? ? っ 。??? ? 「 っ???」 っ 。??? ???っ????。??? ??、??? っ 。「????」??、??? ??? 。??? っ 。「???????」???????
?っ? 。?????、? っ?、 ?
「????????? ?
???」? っ 。????? ??? ???っ?。?????っ 、 ???? ??????? 。?? っ っ
?。
「?????。??????????
?」???、???????っ?。?っ????????????????????? 。 ? ???? 、?。? 。 「 」??? ???。 っ っ
????????????????? ……?? ?ゃ ??っ? ? 、??? 、?????? 、?? ?っ 。??? ?、?????? ?
????っ?、????「?????
??? 。 っ?? 」 。?????? 、
鯉
???????っ???「??????? っ 。??? ? ?、??? ??ッ?、? ッ ォー??? っ っ?、? ? ???????。??? ?（ っ?）???? ????、??? ? ? っ 。??? っ??っ 。?? ? 、?? ? っ?。??? ?? ー??、 っ????????。??????????? ?、 ? ?? ?? ?
???????????????????????????????、????? っ 。?ー??? っ??? 、?? っ ?っ?。「??????」?????????
??? っ 。??? っ 。?、??? ? っ ョッ??? っ ?、??「 っ、 」? っ 。??? 、 っ??? ??っ?ー?????。???????????? ????。??っ??っ ? っ 。?????。 ? ???? 。??????。???? ???? ??、????????????????
?ー???っ?。???????????????????????。?????っ?????? 「?」?っ?。 、 ?????? ? 、??? ? っ??「 」?っ 。????っ?。??っ 、????? 。??? ? ? （???っ ）??? 。??「 」 ﹈ 。??? っ?。? っ???? 、??、 ? 、?? ? っ 。??? ? っ 。??? 、??? ? っ 。??? ッ 。
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????????????????、?????????? 、 ????? ー 。??? 、 ???っ? 、 ????? っ?? っ 。??? ???っ っ 。??? ?? ? ッ??? っ 。
（????ょっ??????????
??? 。 っ???????、? 。 、????? ???ョッ? 、??、 、??? ー???。 、?? ? ）。??? っ?。? ?
???????。??????????。????????????????????? 。??? ? ??、 ?っ? ?、???? ? 、??? ? っ??? ?? っ?。??? ? っ 。??? ? 。??っ 。 っ??? 、??? ???? ? 、??? っ?? 。??? 、??? 、??? ?っ??? っ 。????。? 、???、 っ
??????????っ?。???????????????????????? 、 ? ?っ??? っ 。?? っ 。??? 、「 」?っ?????、???????ょ????。?ッ? 。??? ? ッ???? ? 。??? 、 ?っ??? ー??? ッ ー ? 、?????? っ 。 ー???? ッ??? っ 、??? 、??? 、?っ? っ?っ ? 。??? ? 、??? ? 、
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???????????????。????????????????????? っ 。??? 、??? 。?。??? 、??? ???? ? 、?っ? っ?? ? 。??? ? っ 。??? 、??? 。??? っ?、???? 、??? ? っ ? 。?? ??? 、?、? 、 っ?。?????????「???????? ? ? ? 」?? っ 。???
???????????、???????????????っ??????。? っ ?、 ?????? （ ） ??? 。????? ? ??????っ 、「 っ ?、??? 、??? ???? 」?? っ 。??? ???? ??、? 「 」??? 、 っ??? ???っ 。??? （?ー? ）??? 、「 ??」???? 、 ? 。??っ ? 。??? ? ?、?っ? 。???????????????
「????????????????
????」??????っ???????。????????????????っ 。 ? 、 ??、? 。?っ?。??? ? ????、????????? ? ? ??っ? 。?? 「 」?? ??っ?。??? ?? ???? 、「??」 ? ?????。? 、??? ? 。??? ? 、?????っ???????。?????? っ 。??っ????? 、??? っ?っ 。 ?? 。
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％????????????、???????????????っ????????????、???? ? 、??? っ
????。?????? ? 、??? 、 っ??? 、「?っ????」?? 。??? ー?ャ?っ???? 、?っ?。 ー?ャ?? 、 ー ャ?、??? ー ャ?、? ? ? ???ー?? っ?。 ?? ?????? ー?ー っ っ 。??? ???、 ? ? 。??? ? 、 ?
。、
N“
















?????????????、????っ? ????。? っ ???? 。 、??? ? 、??? ? ???。??? ? ?。??? ? ???? 、??? 。






??????? 。????? ??? ?? ???? 、 ?????、? ?、?????っ?????? 。 ????? ?、 ???? 、 ?? 。??? っ 、??? ? 、??? 。
卯




??っ 。??? ??、? っ 。???、 ? ?? っ?、? っ??????? 、 ???
???。?????、????????、??????????。??????? っ ? 、 ???? ?っ 、?? っ 。
「???、?????」
??? っ 。??っ??、 、?????? 、??っ 。??? ? 、 っ ? っ 。??? ? ???? ? 、??? っ??? 。??? っ??? っ?。??? 、??? ?? っ?、? 、??? ?、??? ? ???????????
1αフ
????。???? ???????、??????? ??っ??????????。 ???? ?????、???????????????、? ????、 っ?。? ? ?? 、??? ッ? っ? 。??? ? ? 、??? ? 、??? 。?っ? 、 、??????。???? 、 っ??? 、?????????? ?。??? 、?。???????? ?。??? 、??? ?、
???????????????。???????????、?????????、??? 。?? 、????? 。?っ??????????
??????
????
?????????????、??????????????。?? ?? （ 、 ） ???? 、?? ……。??? 、 っ?、???、?????????????っ??? ? 。???????????????????ー?
エ0エ
????????????、???????、????????っ?、?????????????、??????????…… 、?。? ? ょ??ー．「?????????????????、? ? ?? ゃ??」??っ ?? 、??? ? ??? 。
??? ? ? 、??っ??? 。??? ……。?? ?、?? ???????。 ????、? 、??っ??。?、? ? っ??、?、? ? っ 、??? っ
???。??? ?????????、?????? ??、???????っ??、 ??? ? ? 、「??? ? ? ???? （??? ? 、 っ?? ……）。??????、??? 、??? っ 、 ー ッ???っ 、 ??? 。????? 、「 」「?????????」??????、??? 。??????? ? っ 、???、 ???? 、??? っ?ー? 、
???ッ???????っ???っ??? 。??? ? ??、??ー ッ ? ???、 ??? ????っ???? ? 。??????????
??????
???
???????????????????。????????????、 、????? 、??? ? 、??? ???????????? 。???????? っ??? 、
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?、????????????っ???? ? ……、 ???? ?っ??、 「??? っ?」? 「??? 」??っ??? 。??? 「??? 。 ?
????????っ??っ?????
??? 」 、「?????? ??。? 、??? っ 」??っ 。??? 、??? ?????。? ??っ? ? ? っ??? 、?? 。??????っ ??? っ???、? っ ? ?? 、
????????っ????、???????????。??????????? 、 ? ???? 、??? 。?。
????????ォー?????????
????????????????????? 、 、?っ? （ ）??? （ ?）?????っ? ? 。?っ? 。??? ? 、
「????、????」??????
??? 、 っ?? 。?? 「?」? 、??っ ?? ???? ? 、?っ 。??? 、??? ? っ?。? ??っ? っ 「 「?」「 ? 」 、??? ? 、??? ? ? 、??? ? 、??? 、
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??????「?ァ????、???っ? 」? ? 、??????? ????、 ???? ? 、 ????? 、 、??? ァ ??? 。??? 、??? ー 、????? ?? ァ??? ?????っ 、?。「??????????????」?
??? ? 、?、? ?? ッ ー ?、??? ???。 ? 、??? ?、? ? 、??? ?? ?? 「 ??」「 」?、? 、「????ァ? ?? っ? 」?????? ???。????? ? ?
エ04
???????、????????????ァ??????、????????? っ ? 、??? 。??? ァ??? 、??? 、 ???? 。??? 、??? ?????、? 、
??????????、??????????????????、??????? 、 ???? 。??? 、 、?、???? ょ 、??? ????、 、??????、??????????????ー?
???????。????? ??????、????? ?????、???? ?? 、??????、???????????????????????????




???????????????????????????????????????。????ー 、 、???っ 、??? ??? 。??、 、 ョ ー??? 、 ???????? ? 。??? ー 、?ー? 「??」??? ? 、 ???? ????。 ????。??? 、??? 、???? っ 。??? 、 「?? ァ 」??っ ? 。
?????????????????、?? 、?? ? 。
???????????????????????
?????（??）
????????????? ??? 。????? 、???ー???????????????? 、 ?。??????、 ???っ ?。???、 っ??? ? ?? 、?? っ 。?????? ? 。
????????「??ッ???」
（????）?????????。「 ? ? ??




?、? ????????????????????????、???????? 。」…… 、 っ?? ゃ? 。?「??????? ? 、???????? ? ???? 。」…… ?? ??????……「?? 」っ? ????????，? ??ーー?←??? 、??? ? ? （??? ?）。?、「 っ 、??????? 」「??っ????」っ??????
??? ??ょ 。?? ???? 、??? ? ? 、
?????????????ー?
???????。??????????? ???。???? ??? ? 。??、 っ 「? 」??? 。??? 、 ?? ???? 。??? 「 っ 」???ょ 。??? ? 、????????。????? 、????。??? 「? 『 』?」? っ 、?? ? 。「『?????????、?????
?っ?』 、 ??」??? ? ??? ?? ? 。??? っ ゃ?、? ?「
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???????。????????、?ー???っ???????。「????????????、???
??? っ 、 ? 」????? ?????? 。?、? っ 、?っ? ??。?????? っ ?、???????? ?。 ????。 ? 、???っ? 、 ??????? 、?????。 っ??? ???? 。 、?? 、 ??? 。??? 「 」?、? ??。 「 っ 」??「 ? 」「??????ゃ???????」（????「 ッ 」
?）??????????、???????????????????????。?? ????、 ゃ?? 、 ?? ?????????????????、??? 。 、?? 、 「????? ????? 」?、? ??。??? ??。?「? っ???」? っ ゃ 、?? ?
?????????????。??? 、『? ???（? ? ???? 。??? 、 、??? ? 。??? 、 。????? 、??? 、 ???? っ??? っ?? 。??? 、 ゃ
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?????????????（???）??っ??????（ ） 、?????????? ? 。? ???? ?、??? 。?? ? ?。??? 。 ゃ?????? ? 。??? 、?っ 、????。??? ?、??? ? 、??? 。? 、??? 。?、? っ??? 、? ??? っ ??????。???、???? ?。 「??っ??（ ??）」????? ?ォー??? ??
???????????。??????? ?。??? ???? 、 ???? 、?? ???。??? 、 、?????? 。??? ?。?、? 。??? ー 、??、 ? 、??? ? 。??? 、??? 。? 、??? 、 ゃ?。 。??「 ー 」??? ? 。 、??? ????。??? 、???。 。???、
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?ー?????????????、????????????????????? ? 。??? 、??? 。??? 、?????、 っ??ゃ ???????? 。??? 、 っ??、?? 。 、??? ? 、???。 ??、? ? 「??? 」 ??? ??。??? っ 、??? 。??? ? ?ー??、 ?? ??? ???? 。 、??? ????????、「?っ??? 」 っ
?。?っ??????????????????。???、 ??。?? ????、?????っ ? ??。? 「 ? っ??、 ???」 ? 。??? ??っ? ? ? 」???、 。 、「??????っ???????????、 ???」?????? ? ょっ っ?? 。??? 、?っ??? 。 ???っ 、??? ? っ??? ? ? ?。
?????、?????????????。????????、???????? 、 っ? っ??? 、?? 。??? 、 、??? 。 、??? ?? 、??。 っ ?????「? ? ??? ???ー?? 。「??????????????、?
???、 ??。」????、 ???? 。?????? ????? 。????。 、 ???? 、 っ????? 。??? （
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?????????????????????）???????????????????????? 、?? ょ 。??? 、?、? ???? ? 、??? ?????、??? 。 ェ??? ? 、?? 。??っ 。??? 、 ???????。 ゃ??。 っ 。??? 、 ??。? ゃ 、 ゃ??? ? ?
???????????????????
?っ??????????。???????????????????????? ? 。 、 ??? 。?????。? ???? 。 、?っ??? 、 っ???? ? 。??? ? （??? ??、??」? っ 。??? 。 、??? ? 。???、 ???? 、??? 「?? ? 」?っ? 。 、?、? 、??? ???? ? 、 ???? ? 。 「??」 。
一zエ1
??????????????、?????????????????????? 、?ょ?。 、??? 、?ッ? ??? ? ? 。?????（ ） 、??? ???? 。 ????? 、????? 。??? 「 ?????? ???????? 」 ???。????? 、???。 、??っ 。??、 ?。 ???? 、? ? （
????っ???）??、?????????。?????????????っ? ? ? ???。?? ? ???? 、?????? 、 っ?ょ 。????? 。????? ょ?。? 。??、 ????? ? 、?? 。??? 、?????? 、 。 ?????? ???、 。
??????、??????「??
???????????????、?????????????っ?」?????（ ）?、? 。??? ? 。?? 、????、? ー っ?? ? 、 。?? ???? 」? ? 。「?っ????????、?っ?????? 」 、 ????? ?。???、 ? っ ???? 、??っ ??? 。??? っ?ょ?。 、?? 、「 」「 」 、??? ? 、?? 。
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???????「????ォ???」?? ??? ???? 、? ? ????、 ???? ???．?????。??? 、?「???? ? ???????」????? 。?? ?? 、??? ?、??? ィ っ 、「??? 、 っ?」? 。??「 っ 」??? ? 、「??? 、??? 」 っ ゃ??? 。
?????????????ー?
??????、「????????????????」「???」??????? 、 っ? っ ゃ?? 。??? ょ 。??? っ ???、「 」 ょ ?。??? 、 、??? ? 、?っ?ゃ??? 、??? ???? 、??? 、??? 、?? 。??? 、????????、??????????????っ 。「 」?っ??? ????。???、 ??。??? ?? 、
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●ぐ、?
???????????????????????、???????????、「 」??? 、?? 。??? ょっ???? 、 ???? 、 ?
??????????????????? 。??? 、「??? っ 」??????、???????ー? 、 ????っ
?、??????????????????????、????????????っ? 「 っ 」????? ? 。??? っ?? ???? っ? 、 ???? （「 ー??? ??」??? 、?????? ）。???? っ 、?? ?、「 ?」?? ? 。??? 「 」??? 、「 」?? ?っ????。??? 「 、??? 」 、「??? 」?っ ?? 。???「??? 」（
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??）????????????、??? ? 。??? ????????????、??? 「 」 、「?????????????」????? 。?????? 、 「?ゃ? 」「 ?っ 」?? っ?? 。??? ???、「 ? 、???????????????」?
??? ー????? ?
（???? 、「?????」?、??????????? 。 ? ? 「
????」??? ょ?）。???、 ? 、??? ? ? 。??? 、 っ??? 。 ???
『??????????????
?）????????????????、?????????。??「????」 ? 、?????? ? 。??? 「 」?ゃ? 、 っ ゃ?? 。「 ?? 」 ???ー? 、 「 」????? ? 。??? ? ???、 、?? 、?????? ? 、 ????? 、?????????????っ ?????。?? ? 、 っ?。?? ?? （ 。 ）??????????????? ー
????????????????????????????
?????ッ????ー??、???ョ?????????「 ??? 」?? ?? ???? ????????????
﹇??????
????? ? っ??????っ?? ?












??????????????????????っ?、????????????。????????、??????????????????????????? ? っ 。 ?????? 、
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?っ???「???????????????。??????」?????っ???。????、??????? ? っ 。??? 『? ゃ 、?っ? っ 』?? ? 。 、 」 ?っ 。??? っ??っ 。? ? 、 ッ??? ……（ っ??? ? ???? ???? っ 、




??????????????っ?。?????????????「????????。??????????、?????????」??????。「?っ、??????っ ?、 」 。 ???? 「 」 「??? 」 ? っ 。???、 。??、 、??っ 、??? っ 。 」??? ? ー ー ュ 、??? 。 っ、 ? っ??? っ 、 ??「?っ??? 。 ? 」 っ 。???「? 」 っ 。??? 、??? 、





















??。????、??????????????????、????????っ?????????、?っ??? ? ?。?。? 、??? ?? ??????? 。??? ? 、??? 。 っ?、??? 。??? ? っ??????っ 、















?っ? 、 ??? ? ? 」??????? ? ?????、?????、??????????????。??? 、
?????????????????????っ?。???????????、 ???? っ?、?「?っ???、?っ?? 、 っ??」????? ?っ 。??? ? 、??? っ 、??? ??っ?、 、 、?? ? 。??? っ??? ー??? 。???????っ?????、??
??? ?????? 、??? っ 。
????????? ? ?っ ? ???、?????? 、??? 。 ? ? ???
（一
??????????????


















???。??????????????? ? ????、 、??? ??????? ???




????????????????、????（????、 ）??? 。??? ? ??????? 。??? 、 ー??? ? 。?ー? 、「 。??? ??????」??????? ? ?? ?? ?、???? ー っ?、? っ???。??? ? ー?? （?ー???）???? 、??? ? ー ッ?? 。 。「??? 、
???????。????????????っ?、?????????????? ???? 、?? 。
「??????っ???。?ャッ??








































?? 、? ? 。
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??? 「 ー 」 っ
…
???。 ? 。（ ）


















































































































































????、??????ー??????、 、 ? 。 ?、???、 ? っ?、???、（ ? ） ???、 ???? ??（????? ? ） 、「??????」 。 ョッ …




?????????? ? ?????、?????? ????
????ー?????。??、???????????????????????。 、????? 。???、?。???? 。???? ? 、??? ? ?????。? ー?、? ッ?ッ? ? ???。?? ?、 。??? ャ????、 ?。????。??、 ? っ?。? ー ????。 ッ?????????????。???????? ? 、????? ? っ
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?????????、??????。????? ??????? ? ?
→???????????















????。???、????????? ? ? 、???????? ?。??? 、??? 、 「 ????」 、??。 、?? ? 、????? ??????、???? っ 。????? （ 、??）???
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????????????????、?????? 。????????? っ ? 。????????……??????
?????（??）
??? 「 ???? ゃ?っ?」 ? ー ????、 ????????? ? 、 ? ????? ?、??? 。「????? ……」 、??? っ???。 ? 、 ??????? っ 、???




?。????????????、??????っ???????????????ー?????????????。? っ 、?っ??????。 ???? ? 。「?? 」?、? ?? ? ?
????????っ?????





??????「?????」???。???ー?、??ャッ??? ゃ ? ???? 。??? 。??、 っ??? ???? ゃ????。???? 。?、? 。???????? ???っ ?
???????っ?。???????????。???、??????????????? ? ? 。??? ? …?????? ?? ゃ??? ? 、 ???っ ???? 。???????????「?????」?????????
????（??）
??????????????????????????????、?????、??。 、?、? ???? ?、
?。??????????????ゃ??? ょ 、?? ? ??? 。??? 、??? 。?? 、??? ??、???? ????????? 。??、??? っ ょ??。 、???????、???? ? 、「??????????」「?? 」「?? ????」「?? 。 ? ????????? ????
??????? っ?。? 、』 ???? っ ?????? ? ??っ???、????っ「??????。? ????
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??????????????????? 。????、??、?????ー????? ??????。?????? っ 。?っ? 、 、??? 、?っ? っ??。??? ? ?? 。????? ? ?ー????????? ?????っ 。 ? ???? ? っ ???? 、????? ????? 。????っ?。 、??? 、??、 ??っ 。????? ? 、「
???????」??っ???????????。「??????????、 ー? ???? 、 」 、??? 。「 」 ????? っ??? 、 ? 。??? 、 、??? 、 っ??? 、??? 。?????? っ 、 っ?。? 、??? 、?、? 。?、? っ っ??? ?。 ? っ?、? ???? ???? ??? っ 。??? 、??? っ っ????? ?
????????。?????????、「????????」?????? 、 ???? 。 ??。?????? ?。
?????????????????「??? ??? 」??????
????（??）
??????、?っ?????????????っ?ゃ?????、???? ? ? 。??? 、 ???? 「〜」? 「 っ??? 、 ?っ?????????、? 」 っ
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?????ゃ?????。?? 、???? ??????? ? 、???? ?? 、??? っ ゃ 。??? 、???? 、??ゃ 。???っ 、??? っ 、??? ? （?）。 っ??? 。 ゃ?? 。??? ょ 。??? 、??? （????、 ）?、?っ ? ? 、?? ? 。??? 、?っ? 、?? ? 、??? ?
?????????????????????。????、???、??「? 」 、「???」「????」「 っ? ???? ?」????、 、?、???????? ??、????。? ???? 、?っ?????、?っ??? ?????? ょ 。?????? 、?????? 。 ???? ??????、「 」?? 、??????? 、??? 、?? ょ 。???、 ?? 、???。「 、
?????????っ?????????????」「????ー?????ー ??」??。 ? 、 、??? ??? ょ 。
「??ッ???」??????????? ??（? ）「???」?? 、? ????
?っ???????（???????）、?っ???????、???「 ?ッ 」 、???? ? 。???、 ?? ???? っ?。「 ッ ?」?、??? ? ?。
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???????、????????????????????、?????? っ 。???? ィ 、?っ?ょ????????????。?????、???っ?。 、??? 、??????????。??? 、?、? ???? 、
??????????っ?。??????????????????????、 ? ??? ???? 「 」?? ? 。「???」???????????
??? っ 、????? 。??「 」??、? ? ? 。??? ッ ? 、???っ? 。????、 ??



















????? ? ???、「?????????ゃ???」??っ????、?? ? ???? ?。????? ??、? ? ??? ? 。?? ???????、?。??? 、??? 。?、? ? っ?? っ ?
?。????? ?????? 、?、 ??? 「? 」??? ? 。 ???っ ? 、?? ? 。?? ?? ? っ?。
??????
?????
「???」 ?? ?? ????。



















????????? ?? ?????（??）?????っ ??、 っ???「???」 っ 。 （? ）??っ?? 、? ?「 ゃ??」 ? 。?、?? 、? ??……。??????っ 、 「 」?? 「 。「?っ?ゃ?、??ーー?」????、???????? 。
…??????……………??…??…??………?????…??…?…???＝??…??…???????…。…??????…?????…?????????????。??????
???ー?????????…???????????????（??）…??? 、 ?????? …??っ??? ??っ?…??。?? 〜 …??? ?? ? ?…??????? ??? 。 ??? …??。 ??? ? 、 ??…
?? ? っ 。 …?? ? ッ 。 ? …
????????????????…????? …??? っ ッ ??? ?っ …?っ 。 ??っ ? …??。???? ??ー ー ?? …????? ? …?? 。 …?ッ??? ? ? ???…??? ー 。 …?? 。 ッ …?? ?? っ ?? っ 」 …???ー?ー? ? …





??????????? 。 ?…?? ???????…???、??、 、 、 …?? 、 …???????? ????????、「?…????? 」 「 …?????????????ょ??」?、?…
????????????????…???、? …??? ?? ? （ ）…??? ??? 、 ???? …????? ?っ 。??? 、 、 …?? ? 。?? 、 …?。 ?????。 …?????、? 、 …???、? 「 ? 」 …?っ 。 、 …??? っ 。 …?? 。 ? ??? 。 …
??????????…
???????????????（??）…?? ??????、 …?っ っ?。 …?。 ?? ??、?? …?? ?、 。 ?? …????? ? ???。 ? ー ? 。 …??? 、 …?ょ?、 っ 。 、 …???。 ? ? 、 …????。 ? …??? ッ …??? …??? 、 ? 「? ッ …?? 」 ? 、 ィ …?? ? 。 ? …???っ? …?? 、? …?? ? …??? 、 「 ? …??? ?? ?? ???（?）????っ?。??????????…????? ?? …
??????????????? ??? （??〉??? ???? ??????、? っ 。 ??? ??ー 、????? 、 ??。?? ?? ? っ??、 ??? ??、 、?? 。





















































??????? ???? ??????????????? ?





??????? 〜? …??、 （ ?ー …?）????? …〈??〉?? ? …??????????????← ）?…
「?????????、??????、??????」
????、??????????? ??? ? 。?? ????? ????
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????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
??ッ????????????????????? 。 、?ー っ 、?? ? ?????????? ? ?。?? っ?。?? ?っ 、?? ? ??? 、?? っ ???。 ???? 。 （ ）?? 、 ょ 。皆
??? ???? ッ ?ー?? 。 「 」?? ??? ???? ??? 、???? ???。????????っ?????、??? っ
?。????????、????、 ????? 。（??）?? ?? 、 ????。寒
?? ?????????っ?。????? 、 っ?。 ??? ??? ?、? 「?? 」 ? 。?? ??? ??? ??。 「?? ……?? （ ） 。（ ）?? ???? ??? ? ??っ?。?? 、 っ??? っ?。?? ???っ ?? ?。 ?????? 、 っ????。???????????????? ??、???。 ? ?（??）
??????????????
人
???? 、???????????? 。?? ???? ??????、 ??、 ??? ょ 。?? ??? ? ????、 ?ー?? ?? 、?? ょ 。 ? （ ）?? ?????
編
?? ?? 「 」??? っ? 。?っ 、?? ?? ???? ? ? 。?? ?????????????、?
????????? 。 ．?? 、?? ???っ?
?ー??ッ???
?????。?????（??）??? ?（? ???? っ ）?。?? ?? っ ?っ?、 ????????? ? ? 、?? 。 。?? ?? ??? ? ? 、 ???。??っ ??????? 。 ?（ ）?? ??
正










?????「????ォー??」????「 ? ??? ???? ?? 。「?」? 、 ー????? ?ャ ??????? 。??? ? 、????? 、???? ?????っ ??? ??????? 、「?? ?????? ? 、 、????? ? ???、? っ? っ??。?? ??、? ? 、 ?ー??? ? 。??? ? ??。 。
???ー??????ー????
????ー??????、?????????????????????????、 ? ???? 、????。???????? 。 ー?? 、 ー、??? ー 。?????? ? ?? ー?? 。??? っ?? 。??? ???? ?? ?（? ）。?? ? 。???
???
?????????ーー
???????ー??? ?（ ?? ?????）?? ー 、「?? 」??。??? ? ?、 ?????? ? ? 、?ー? 。
「???」???っ????????
?ー????????????????、???? 、??? ? 、??? ? 、?「? 」?。? 、
?????????????、?????????っ ???。??? ? ???????、??? 、?? 、 ?? っ 、?ッ? ー 。????? 。
???????ー 、「?? 」 。
「???」????????????
??? 、 ??っ??? ??????。 っ??? ?
????? ? ?、 ?????? ? 、??? ? 。??? っ 、??? 、 っ ゃっ??、 っ 。???、
???? 、?? っ 、??? 、 ? ? ???? 。（??）????、「???」???。??? 、?? 。
??????「???????．?? ?．＝??＝?? ー 、「????? ???? ??? ?? 」「 」 。??? 、??? ? 、 、??????????? っ?、「????????」?? ??
????? 。????? 、??? 、 、??? 。?????? 、 ???っ 、 っ????????




?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。???? 。????? ー 。 ー?? ?? 。????（??? 、???? ? ）??ッ ??? 、 ?????? ?。?? ＝?? 、 ー 。 ????。?? ?ッ?? 、 、?? ? 。??? ォー?? 、 ? ? ???っ ?? ? ? ?。???? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ??????。?? ? ?。???? 。 ?? 、 ?? ??? ?。?? 。?? ー ー??? ー ?? ? 。?? ー ー。???? ?? ?ッ ュ?? ??? ? ??? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ?? ? 。?? ?? 、?? ?、 ? ??? ?。?? ?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。???? ??? ?。? ??ャ ??? 。 っ ???????? 、 ? 。?? ??? ??? ??? 。 っ ????? ?。?? ??? ?、 ー? ー?? 。 ???????????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 。 ??? 。（??）
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投稿の





















?????「?﹇???????????、??????????????????。??????????、 ? っ??、 ?????????? ??????。?? ???? 、???? ょ 。? ……?? ???? ?? 。?? ?? 、?? 。?? ??
?。?、?????????????、??? ? ? ?っ??????。? ??? 。?? ?? ー 「????? ??? ? 」 、「?? ?」? ?。? ? ??? 。?? ?? ー 、?ー???????????????????」?「 」 っ 。?? ? 。?「?＝ ? ? ? ??? ? ??? 。????????? ? ????????? 。 ー
???????????????????。?? ????、 っ?っ っ ???。?? ??＝?? ー 、?? 。?? ???、??? ? 。?? ? 。????? ?? ょ ??? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ? ? 。 ????????? 。
：：…距
??????、?ァ??????。???、????????????????????、?。?ッ? ー ? ? 。??? ??、 。
臨■＝㌫
．?，
































?????????????? ????????、? ??? ? 。? ? ?。 、?????っ 、? 「 」? ? 。
?????? ?
????????? ?????????????? 、 、 っ? 。
ミネルウ糟房
．女一．一老?????????????????????????????????、???? 、 ?、?????、??????、?????、??????? ? ?。 ?｝
?????? ???? ??????っ???????????? 、 ? 、? ???? ? 。 「 ???、??? ??」 ?。??
?????????」????????????????????????????っ 、????っ????ー? 、? 。??????? ? ?? ? ? ???? ? ??? ? 、? ? ???? ? ??。 ょっ ? ??? ? ? ? ????????。???????
?????
??????????
??????〈??〉?????ッ??? ? ???? ?? ? 。?ー ?ィ?、 、? ッ? ? ? ??? ー? 。 ?
???????
?㌍?? ????????????? 。 、?? ? 。?
IU
γ
?
???????????????????
?????????（??????）??
?????????
??????（??????）
